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四
岩手村庄屋
近世岩手村の所属組・大肝煎と庄屋の変遷
　　　　　　岩手村所属村組・大肝煎
附表（1）
西暦
きもいり右馬丞
惣左衛門
安右衛門
八兵衛
友右衛門
八　平（兼）
平　六
八　平（兼）
松五郎
慶長3万治元
寛文9
（天和3）～
～（宝永2）
（宝永7）～
寛保3～
寛延2～
明和2～
明和5～
総肝煎　八木平右衛門
大肝煎　八木平右衛門
　　　　同　平左衛門
　　　　同　七兵衛
　　　　同　平兵衛
大肝煎　八木平助
年番　楡井美右衛門
（慶長～）
馬正面組
馬正面組
喜太郎??
五
??
高畑村
　湯本平助（兼
天明7～
文化8～
文政4～
啓助
天保8～
吉文明治3．3～
大肝煎　佐藤八平
（初め年番〉
代役　与一郎・久右衛門
　　　吉右衛門・茂左衛門
　　　彦右衛門・孫右衛門
大肝煎　湯本吉右衛門
代役　孫右衛門
大肝煎　星野孫右衛門
同　星野半左衛門
同　星野孫右衛門
同　星野源右衛門
惣代　湯本平助
大肝煎　星野半左衛門
　　　　　（改名佐五右衛門）
同　湯本多十郎
同　湯本宗十郎
郷長　三上喜三
岩手組
〔鞍礒1
（天和3）～
貞享2～
正徳3～
寛保2～
明和5～
灰庭組安永7～
黒岩組
天明元～
寛政10～
文化10～
元黒岩組
黒岩組
文政5～
天保8～
高畑組
十二番組
天保12～
慶応2～
明治4．2～
1683
1685
1713
1742
1768
1778
1781
1798
1813
1822
1837
1841
1866
1871
附表（2）明治期岩手村の行政改革
佐藤家役職
文吉＝戸長
岩手村の所属区
第十六大区第五小区十二番組
文吉＝戸長
文吉二惣代
頸城郡第五十四区
第七大区第八小区
第六大区第八小区
第七大区小八区二番組
第七大区小七区
中頸城郡岩手・岩野・米山寺三ヶ村連合
中頸城郡上小野外十七ヶ村連合
中頸城郡黒川村に合併
（大字岩手となる）
　県　　制
高田藩
高田藩
柏崎県に合併
新潟県に合併
　年　　月
明治4．2～
明治4．7～
明治4．11～
明治5．2～
明治5．8る
明治6，6～
明治6．9～
明治9．7～
明治12，4～
明治17～
明治22，4～
西暦
1871
1872
1873
1876
1879
1884
1889
1）出典：佐藤家文書のほか、　『柿崎町史』・『中頸城郡誌』第1巻・『新潟県史』
　資料編14・近代2などによった。
2）（1）表のゴチック体で示した名前は、佐藤家（分家松五郎を含む）の人間である
　（附図一参照）。
3）（1）表の（）を付した年号は、就役・退役の年が不明のため、史料で確認でき
　る範囲を示したものである。
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附図二・関係地域略地図
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